



white table wines 
BY THe GLaSS 
glass .51iter 1 liter 
reserve st.martin, chardonnay, vin de pays d 'oc, '99 
gisselhrecht, pinot blanc, alsace,' 98 
$4 $9 $18 
5 
sauvion, sancerre, les brulis, '98 6 
brocard, sauvignon st bris, '98 6 
louis Iatour, grand ardeche, coteaux de l'ardeche, '98 




champault, cote de champtin, sancerre, '93 ho 
henri bourgeois, les bonnes bouches, sancerre, '98 ~0 
trimbach, cuvee frederic emile, riesling, alsace, '95 3o 
jadot, pouillyfuisse, '98 ~5 
bin souTHern France & Borneaux 
10 st peyre, picpoul de pinet, coteaux de languedoc,' 99 ho 
11 pierre boniface, a premont, savoie,' 97 ~~ 
1~ chateau peynaud, bordeaux blanc, '98/ ' 99 ~~ 
13 chateau thieuley, bordeaux blanc,' 99 ~4 
14 do maine de l'aijolle, equinoxe, vdp thongue, '98 ~8 
bin ALsace 
~0 schlumberger, riesling, les princes abbes, alsace, '97 $3o 
~~ trimbach, pinot gris, reserve, alsace, '98 3~ 
~~ hugel, tokaypinot gris, tradition, alsace, '97 35 
~3 schleret, gewurztraminer, "herrenweg," alsace, '98 3o 
bin LOire 
3o metaireau, cuvee one, muscadet, '97 h~ 
31 jolivet, sancerre, '98 ~6 
3~ chateau de maupas, menetou salon, '98 ~8 
33 celestin blondeau, sancerre, '98 3o 
34 domaine bourillon-dorleans, vouvray, '97 3o 
bin BUrGUnDY 
40 thibert, st veran, '98 h6 
41 leflaive, st aubin, remilly, '9 6 40 
4~ drouhin, rully, '97/ '98 35 
43 defaix, chablis, vielles vignes, '96 40 
44 chateau de Ia saule, montagny, ler cru, '98 40 
bin SPeCiaL seLeCTIOnS 
50 darviot -perrin, chassagne-montrachet, '97 $55 
51 domaine fichet, meursault, les gruyaches, '96 6o 
5~ fuippi, chablis, ler cru, "vaillons," '97 6o 
53 ferret, pouilly fuisse, "les vernays," '97 50 
54 zind-humbrecht, clos windsbuhl, riesling, alsace, '97 70 
55 dagueneau, pouilly fume, pur sang, '98 75 
56 Iatour, puligny- montrachet, les folatieres, '96 8o 
57 schlumberger, gewurztraminer, cuvee christine, '90 90 
bin ROSe 
6o chateau viranel, st. chinian, '98 h~ 
61 do maine de !'hermitage, bandol, '98 ~4 
please note: vintages listed may change due to availability 
red table wines 
BY THe GLaSS 
reserve st martin, merlot, vin de pays d'oc, '98 
eros de Ia mure, cotes du rhone, '98 
Ia cuvee mythique rouge, vin de pays d'oc, '96 
louis max, brouilly, beaujolais, '98 
do maine de l'arjolle, cabernet sauvignon, vdp thongue '97 
mas viala, merlot, vin de pays d 'oc, '97 
HaLF BOTTLeS 
chateau greysac, medoc, '95 
Iatour, gevrey-chambertin, '97 
guigal, chateauneuf-du-pape, '96 
chateau lascombes, margaux, '95 
bin souTHern France 
70 canet-valette, st chinian, '96 
71 mas morties, pic st loup, '97 
7~ abbaye de tholomies, minervois, '96 
73 chateau romanin, bauxde provence, '96 
74 domaine ste paule, corbieres, '96 
bin THe RHOne 
So cave de tain, st joseph, '97 
81 jaboulet, crozes-hermitages, les jalets, '97 
8~ chapoutier, belleruche, cotes du rhone, '98 
83 colombo, cotes du rhone, "forots," '98 
84 do maine michel perraud, comas, cuvee sarah, '96 
bin .BOrDeaux 
90 chateau falfas, cotes de bourg, '95 
91 chateau bel air, haut medoc, '96 
9~ chateau arnauld, haut medoc, '95 
93 chateau des annereaux, Ialande de pomerol, '96 
94 fontvillac, grand crust emilion, '95 
bin BUrGUnDY 
100 chateau de la chaize, brouilly, beaujolais, '98 
101 bouchard aine, les vendangeurs, bourgogne, '98 
10~ jaffelin, fixin, '93 
103 louis jadot, chorey les beaune, '97 
104 jean-marc bouley, volnay, '97 
bin speciaL seLeCTions 
110 chateau lanessan, haut medoc, bordeaux, '95 
111 fourrier, gevreychambertin, viellesvignes, '96 








113 domaine de l'arlot, vosne romanee, les suchots, lercru, '97 
114 chateau poujeaux, moulis, bordeaux, '95 
115 chateau gloria, st julien, bordeaux, '95 
116 beaurenard, chateauneuf-du-pape, boisrenard, '97 
ll7 chauvenet, nuit st georges, les damodes, ler cru, '97 
u8 pauljaboulet, hermitage, la chapelle, '95 




































sparkling wines & champagnes 
HaLF BOTTLeS 
veuve clicquot, yellow label, n /v 
perrier jouet, grand brut, n /v 
perrier jouet, fleur de champagne, '90 
BOTTLeS 
paul de coste, blanc de blanc, brut, nlv 
louis roederer, brut premier, n/v 
mumm's, cordon rouge, nlv 
taittinger, brut Ia francaise, nlv 
louis roederer, brut vintage, '93 
lanson, noble cuvee brut, '88 
dom perignon, '9o/'9~ 
veuve clicquot, grande dame, '90 
louis roederer, cristal, '93 
dessert wines 
chateau de jau, muscat de rivesaltes, n/v 
rosenblum, black muscat, '97 
andrew rich, les vigneaux, gewun:traminer, '98 
banyuls, le clos de paulilles, nlv 
mount horrocks, cordon cut, riesling, '99 
rosenblum, concento d 'oro, '97 · 
sauternes 
suduiraut, sauternes, '96 
reynon, cadillac, '96 (5oo mlbottle) 
nairac, barsac, '89 (7SO ml bottle) 
chateau d 'yquem, sauternes, '89 
chateau d'yquem, sauternes, '9o 
port 
fonseca, late bottled vintage, '94 
dow's, l.b.v., '9~ 
sandeman, l.b.v. '94 
taylor, l.b.v., '9~ 
warres, l.b.v., '86 
sandeman,~o -yeartawny 
churchill-graham, vintage, '94 



























I I~ bottle $40 
$8 48 
6o 
II~ bottle ~oo 
II~ bottle ~oo 









please note: vintages listed may change due to availability 
• 
